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  En el presente trabajo se analizan los factores determinantes de los gastos de capital 
de las Comunidades Autónomas (CCAA) en el período 1984-1996. Tras una descripción de los 
principales rasgos que definen su dinámica, procedemos a analizar la importancia relativa de 
las distintas fuentes de financiación y la existencia de preferencias dispares entre las CCAA 
sobre el reparto de fondos disponibles entre consumo e inversión pública. 
 





In this paper I analyse the spending choices made by Spanish Autonomous 
Communities during the period 1984-1996. After describing the dynamics of capital spending in 
all Autonomous Communities, the weight of the different financing sources –conditional grants, 
public debt and current resources- is quantified and the disparities among regions in terms of 
preferences on public consumption and investment are evaluated. 
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